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1  L’A.  récuse  la  conception  simpliste  qui  oppose  le  religieux  au  séculaire  comme  le
traditionnel  au  moderne  et  qui  considère  le  voile  et  la  tenue  islamiques  comme
incompatibles avec le phénomène de la mode. Il montre que l’on peut jouer avec ce code
imposé, que la façon de nouer et de porter le voile traduit des intentions personnelles,
que les foulards que coiffent les femmes chics sont revêtus de la signature de grands
stylistes occidentaux. Témoignage de cette compatibilité entre tenue islamique et mode,
le succès du salon qui  s’est  tenu à Téhéran en 2001,  le  premier depuis la  révolution
islamique. Le titre de l’article ne correspond guère à son contenu. L’A. n’évoque que très
allusivement le « Tehran chic » et l’on ne trouve dans ce texte aucune trace d’une enquête
ethnographique sur ce thème. Il y est, en revanche, question, de façon très générale, de
définitions de la mode, de la circulation des modèles vestimentaires, de l’affaire du voile
en  France,  de  l’orientalisme.  Cet  article  apparaît  donc  comme  une  sorte  de  préface
épistémologique à l’étude de « Tehran chic ». Comme d’autres travaux post-modernes et
une abondante littérature sociologique para-islamiste, l’A. ne manque pas de manier le
paradoxe. Constatant justement que le foulard et le voile peuvent se prêter à de multiples
manipulations, il en vient à dénoncer la « brutale » interdiction du voile « au nom de la
liberté » sans souffler le moindre mot de l’imposition généralisée du voile en Iran, bien
peu soucieuse de la liberté individuelle. 
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